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บทคัดย่อ 
 
 รัฐถือเป็นผู้ทรงสิทธิและบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ส าคัญที่สุด สถานะแห่ง
ความเป็นรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ได้ถูกก าหนดขอบเขตอย่างกว้างๆ ดังที่ปรากฏใน
อนุสัญญา กรุงมอนเตวิเดโอ ค.ศ. 1933 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ คือ 
1) การมีดินแดนที่แน่นอน 2) พลเมืองของรัฐ 3) รัฐบาล 4) ความสามารถในการด าเนินความสัมพันธ์กับ
รัฐอื่น พัฒนาการของการเกิดขึ้นของรัฐใหม่ ในช่วงยุคหลัง ค.ศ. 1990 เป็นผลมาจากการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียตภายหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็น โดยผ่านกระบวนการทางสันติวิธีที่เกิดจาก 
ความยินยอมของรัฐเดิม ในทางตรงกันข้าม การล่มสลายของยูโกสลาเวียเป็นผลมาจากการใช้ความ
รุนแรง  อันน าไปสู่การขอแยกตัวเป็นรัฐอิสระใหม่โดยปราศจากความยินยอมของยูโกสลาเวีย ในช่วง
เวลานี้ สหภาพยุโรปได้สร้างหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อรับรองรัฐที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเชื่อมโยงแนวคิดเรื่อง
ความสัมพันธ์ของการมีรัฐบาลที่มาจากแนวทางแห่งประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาใช้
กับการรับรองรัฐ 
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การประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันน าไปสู่การเกิดขึ้นของรัฐใหม่ใน
ประชาคมระหว่างประเทศ บทความนี้มุ่งศึกษาถึงผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการ
ประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว โดยเฉพาะกรณีของโคโซโวที่ประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวจากประเทศ
เซอร์เบีย ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 การประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวที่ได้รับการรับรองโดยการให้
ความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งในทฤษฎีและแนวปฏิบัติของ
กฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้รับรองแต่ไม่ได้ห้ามการประกาศ
อิสรภาพฝ่ายเดียวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของดินแดนท่ีประกาศอิสรภาพนั้น 
 
Abstract 
 
State is the most important legal personality in public international law. The statehood 
concept under the principle of international law has broadly defined as indicated by the 
Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933. These criteria are: 1) a 
defined territory; 2) a permanent population; 3) a government; 4) a capacity to enter into 
relations with other states. After the dissolution of the Soviet Union and Yugoslavia, in the post-
1990 era, the former has been transformed by peaceful means with the consent of parent 
states. By contrast, the latter has dissolved from the violence fragmented into many 
independent states without the consent of parent states. During this period, the European Union 
has put many attempts with regard to the new approach in recognizing new states. The 
connection between democratic government and the human rights protection has been created 
to new states recognition.     
 The unilateral declaration of independence is the phenomenon of new states 
creation in international society. This article focuses on the legal consequence of unilateral 
declaration of independence particularly Kosovo on February 2008. This unilateral action has 
been approved by the advisory opinion of the International Court of Justice (ICJ). It reflects 
many legal consequences both in theoretical and practical approaches because international 
law neither endorses nor prohibits unilateral declarations of independence. As a consequence, 
the unilateral declaration of independence intends to change the legal status of the territory 
whose independence they are declaring.  
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บทน า 
ในปัจจุบัน แม้ว่ารัฐจะไม่ได้ถือเป็นผู้ทรงสิทธิหรือบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศเพียง
อย่างเดียว แต่รัฐอยูใ่นฐานะผู้ทรงสิทธิที่ส าคัญที่สุดและเก่าแก่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ 
และมีบทบาทส าคัญต่อระบบกฎหมายระหว่างประเทศ1 การมีสถานะแห่งความเป็นรัฐตามอนุสัญญากรุง
มอนเตวิเดโอว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของรัฐ  ค.ศ. 1933 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ 4 ประการ คือ 1) การมี
ดินแดนที่แน่นอน 2) การมีประชากร 3) รัฐบาล 4) ความสามารถในการด าเนินความสัมพันระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่มีความส าคัญที่สุด ได้แก่ การมีอ านาจอธิปไตย (Sovereignty) ที่ช่วยให้เกิด
ความต่อเนื่องในการปกครอง ความมีอิสรภาพในการปกครองตนเองแยกจากหน่วยทางการเมืองอื่นๆ 
การมีอ านาจอธิปไตยและความเป็นอิสระยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของรัฐในการใช้สิทธิ และการ
ก าหนดหน้าที่ของรัฐในการใช้อ านาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการภายในชุมชน และดินแดนที่ตนมี
อ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การเกิดขึ้นของรัฐในยุคหลัง ค.ศ. 1990 ได้มีการสร้างเงื่อนไขในการรับรองรัฐภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปต่อการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และยูโกสลาเวีย โดย
ได้น าหลักเกณฑ์ทางด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ความเป็นประชาธิปไตย และหลักนิติธรรมมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการรับรอง การเกิดขึ้นของรัฐใหม่โดยการสืบสิทธิของรัฐ (State Succession) การแยกตัวออก
จากรัฐเดิม (State Secession) การประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว (Unilateral  Declaration of 
Independence) นอกจากนั้นบทบาทขององค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติใน
การธ ารงรักษาสันติภาพ ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ถูกก าหนดในหมวด 7 ของกฎบัตรสหประชาชาติ      
การออกมติที่ผลผูกมัดทางกฎหมาย  รวมถึงการแสดงออกผ่านทางประชามติของประชาชน ได้มีบทบาท
ในทางปฏิบัติที่น าไปสู่การเกิดขึ้นของรัฐใหม่ แม้ว่าการแสดงประชามติของประชาชนยังไม่เพียงพอใน
การเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ก็ตาม     
บทความนี้กล่าวถึงความชอบด้วยกฎหมายของการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว ภายใต้เงื่อนไข
ของกฏหมายระหว่างประเทศ ทั้งน้ีกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้ให้การรับรองแต่ไม่ได้ห้ามการประกาศ
อิสรภาพฝ่ายเดียว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายเหนือดินแดนที่ประกาศอิสรภาพนั้น 
หากรัฐเดิมให้ความยินยอมการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวย่อมมีผลทันทีต่อการเกิดขึ้นของรัฐใหม่โดย
การแยกตัวออกจากรัฐเดิม (State Secession) แต่หากรัฐเดิมไม่ให้ความยินยอม การยอมรับสถานะของ
                                         
1 BERNSTROFF.,J and DUNLAP., T. 2010. The Public International Law Theory of 
Hans Kelsen: Believing in Universal Law. New York: Cambridge University Press. Page125. 
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ความเป็นรัฐไม่ได้เกิดขึ้นทันทีต้องอาศัยการรับรองโดยรัฐอื่น (State Recognition) พิจารณาประกอบกับ
ข้อเท็จจริงในเร่ืองของความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ในการใช้อ านาจรัฐเหนือดินแดน 
 
ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การเกิดขึ้นของรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
 
อนุสัญญากรุงมอนเตวิเดโอว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของรัฐ 
ค.ศ.1933 
ค าประกาศเพื่อวางแนวทางของ
การรับรองรัฐใหม่ในยุโรป
ตะวันออกและสหภาพโซเวียต 
ค.ศ.1991 
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาใช้ในการพิจารณาการ
เกิดขึ้นของรัฐ 
1.  ดินแดน 1. รัฐต้องเคารพต่อหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฏบัตรสหประชาชาติ 
และข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในกรรม
สารสุดท้ายแห่งเฮลซิงกิ กฎบัตร
ปารีส โดยเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหลักนิติรัฐ ความเป็น
ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน 
1. การรับรองรัฐ 
 1.1 การรับรองโดยแต่ละรัฐ 
(Individual Recognition) 
 1.2 การรับรองโดยผ่านมติ
ขององค์การระหว่างประเทศ 
(Collective Recognition) 
 
2. ประชากร 2. หลักประกันในการเคารพต่อสิทธิ
ของชนพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย
ภายในประเทศโดยต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกับพันธกรณีท่ีก าหนดไว้
ในกรอบของคณะกรรมาธิการด้าน
ความม่ันคงและความร่วมมือของ
สหภาพยุโรป (CSCE)  
2. หลักของการก าหนด
เจตจ านงของตนเองในยุค
ปลดปล่อยอาณานิคม           
( The Rights of people to 
Self-Determination) 
 
3. รัฐบาล 3. เคารพต่อหลักการละเมิดมิได้ใน
ดินแดน โดยการเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตทางดินแดนนั้นต้องเป็นไปโดย
สันติวิธีและเกิดจากข้อตกลงร่วมกัน 
3. การประกาศอิสรภาพฝ่าย
เดียวของรัฐ (Unilateral 
Declaration of Independence) 
 
 
ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การเกิดขึ้นของรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ (ต่อ) 
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อนุสัญญากรุงมอนเตวิเดโอว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของรัฐ 
ค.ศ.1933 
ค าประกาศเพื่อวางแนวทางของ
การรับรองรัฐใหม่ในยุโรป
ตะวันออกและสหภาพโซเวียต 
ค.ศ.1991 
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาใช้ในการพิจารณาการ
เกิดขึ้นของรัฐ 
4. ความสามารถในการด าเนิน 
ความสัมพันธ์กับรัฐอื่น (อ านาจ
อธิปไตย) 
4. การยอมรับในข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลอด
อาวุธและการไม่เผยแพร่อาวุธ
นิวเคลียร์ รวมถึงการสร้างความ
ม่ันคงในระดับภูมิภาค 
4. การแสดงออกผ่านทาง 
ประชามติของประชาชน 
(People Referendum)  
ยังไม่เพียงพอต่อการเกิดขึ้น
ของรัฐใหม่ 
 5. การสร้างความตกลงในการระงับ
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยใช้
อนุญาโตตุลาการต่อปัญหาข้อ
พิพาทท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสิทธิ
ของรัฐ และข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ภายในภูมิภาค 
 
 6. ประชาคมยุโรปและภาคีสมาชิก
จะไม่รับรองตัวตนใดที่เกิดขึ้นมา
โดยผลของการรุกราน 
 
 
แนวคิดของการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
การประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวเป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติที่เป็นการสร้างอ านาจให้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อบ่งบอกถึงสิทธิของรัฐ
อิสระในการท าสิ่งต่างๆ หากพิจารณาตามความเข้าใจของนักกฎหมายระหว่างประเทศ การประกาศอิสรภาพ 
ฝ่ายเดียว คือ การแสดงออกถึงความตั้งใจ การแสดงเจตนา ทัศนคติในการก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เช่น การประกาศสงครามที่อาจเป็นการแสดงออกโดยจงใจหรือผ่านผู้แทนทางการทูต2 
                                         
2 ARMITAGE, D., The declaration of Independence and International law. The William 
and Mary Quarterly, 59(1), Pages 39-64 
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คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission) ได้สร้าง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทางของการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวของรัฐ ที่ก่อให้เกิดพันธกรณีในทาง
กฎหมาย ใน ค.ศ. 20063 
สาระส าคัญภายใต้หลักเกณฑ์นี้ได้ยอมรับแนวคิดของการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของรัฐ 
(Unilateral Act) ที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีอ านาจกระท าการแทนรัฐในนามของรัฐ (Effective Authorities) 
กล่าวคือ ผู้น าของรัฐ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย่อมมีผลผูกพันให้รัฐนั้น
เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศที่ต้องปฏิบัติตาม4 นอกจากนั้น การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวต้องอยู่ในรูปแบบ
ที่เป็นทางการโดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศโดย อยู่บนพื้นฐาน
ของหลักสุจริต (Good Faith) และสามารถกระท าได้ทั้งโดยวาจาและเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษร 
(Orally or writing) 
การประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวเพื่อน าไปสู่การเกิดขึ้นของรัฐใหม่นั้น เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 
สถานะทางกฎหมายของดินแดนที่ประกาศอิสรภาพ   ความมีผลในทางกฎหมายขึ้นอยู่กับความยินยอม
ของรัฐเดิม หากรัฐเดิมให้ความยินยอม ตัวตนน้ันจะมีสถานะกลายเป็นรัฐใหม่ทันที อันเป็นการสนับสนุน
ทฤษฎีของการรับรองรัฐแบบประกาศ (Declaratory)5
                                         
3 See Guiding Principles applicable to unilateral declarations of states capable of creating 
legal obligations 2006. Available at: www.untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/.../9_9_2006.pdf  
4 Ibid. (4) A unilateral declaration binds the state internationally only if it made by an 
authority vested with the power to do so. By virtue of their functions, heads of State, heads of 
Government and ministers for foreign affairs are competent to formulate such declarations. 
Other person representing the State in specified areas may be authorized to bind it, through 
their declarations, in areas falling with their competence.  
5
 การรับรองรัฐ แบ่งได้เป็น 2 แนวคิด กล่าวคือ ทฤษฎีประกาศ (Declaratory) เป็นการใช้อ านาจ
โดยอิสระของแต่ละรัฐในการให้การรับรอง โดยพิจารณาจากสภาพแห่งรัฐที่จะได้รับการรับรองนั้นเองว่ามี
สถานะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของความเป็นรัฐหรือไม่ ไม่จ าต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการ
ตามอนุสัญญากรุงมอนเตวิเดโอ ค.ศ. 1933 และทฤษฎีเงื่อนไข (Constitutive) ที่มักจะน ามาใช้ใน
ข้อเท็จจริงที่มีปัญหา โดยทฤษฎีนี้ปฏิเสธความมีอยู่ในเรื่องตัวตนแห่งความเป็นรัฐ การแสดงออกถึง  
การรับรองเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึงความมีอยู่ของรัฐหรือรัฐบาลที่ใช้อ านาจในการปกครอง
ประเทศ การรับรองรัฐตามทฤษฎีประกาศเป็นการรับรองข้อเท็จจริง  และการรับรองตามทฤษฎีเงื่อนไข
เป็นการรับรองถึงสิทธิของตัวตนน้ัน  
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อาทิ การประกาศอิสรภาพของประเทศมอนเตเนโกร ใน ค.ศ. 2006 ด าเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐเซอร์เบียและมอนเตเนโกร มาตรา 606 ที่มีการก าหนดแนวทางชัดเจนในการขอแยกตัวออก
จากรัฐเดิม กล่าวคือ หลังจากครบระยะเวลา 3 ปี ประเทศสมาชิกมีสิทธิในการเริ่มต้นกระบวนการเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสถานะของรัฐ หรือ ขอแยกตัวออกจากสาธารณรัฐเซอร์เบียและมอนเตเนโกรเดิม การขอ
แยกตัวของมอนเตเนโกรออกจากรัฐเดิมให้ด าเนินการโดยผ่านการขอประชามติจากประชาชน
ภายในประเทศ การขอแยกตัวของประเทศมอนเตเนโกร หากพิจารณาในข้อเท็จจริง มอนเตเนโกรมีสถา
นะแห่งความเป็นรัฐตามที่อนุสัญญามอนเตวิเดโอก าหนดไว้ คือ ดินแดน ประชากร รัฐบาล และ
ความสามารถในการด าเนินความสัมพันธ์กับรัฐอื่น รวมถึงความยินยอมของรัฐเดิม จึงส่งผลให้การ
ประกาศอิสรภาพได้รับการรับรองจากรัฐสภามอนเตเนโกร สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่ง
เป็นกฎหมายภายในประเทศ เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีส่งผลต่อทั้งระบบกฎหมายภายในและ
ก่อให้เกิดผลในทางระหว่างประเทศด้วย เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม หากการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวเพื่อน าไปสู่การเป็นรัฐใหม่ได้รับการคัดค้าน
จากรัฐเดิม หลักเกณฑ์ของการรับรองรัฐจะเข้ามาเกี่ยวข้องในการก าหนดสถานะของตัวตนที่เกิดขึ้นนั้น 
เช่น กรณีของประเทศโคโซโว ที่ประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวในการขอแยกตัวออกจากเซอร์เบีย โดย
เซอร์เบียได้ท าการคัดค้าน และได้มีการน าข้อพิพาทเข้าสู่การให้ความเห็นทางกฎหมายจากศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในกรณีนี้
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ให้ความเห็นว่า การกระท าของโคโซโวถือว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ เพราะไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศในข้อใดที่ห้ามการประกาศ
อิสรภาพฝ่ายเดียว เป็นต้น แม้ว่าการให้ความเห็นทางกฎหมายของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะไม่มี
ผลผูกมัดในทางกฎหมาย แต่ความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีผลในทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศในฐานะที่เป็นบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศในทางเนื้อหา (Material Sources of 
international law) ในลักษณะที่เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการมีอยู่ของกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นการ
วางแนวทางในการตีความกฎหมายระหว่างประเทศ และมีผลต่อการแนวปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
 
                                         
6 Article 60 of the Constitution of the State Union of Serbia and Montenegro states that  
  After the end of the period of three years, member states shall have the right to begin 
the process of a change of the status of the state or to secede from the State Union of Serbia 
and Montenegro. 
  The decision on secession from the State Union of Serbia and Montenegro shall be 
taken at a referendum. 
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ความชอบด้วยกฎหมายของการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวต่อการเกิดขึ้นของรัฐใหม่ 
การให้ความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศต่อการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวของโคโซโว 
ศาลไม่ได้กล่าวถึงความชอบด้วยกฎหมายของการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวไว้อย่างชัดเจน แต่ได้วาง
แนวทางอย่างกว้าง ๆ ว่า “หากการกระท าใดไม่ได้ถูกห้ามไว้โดยชัดเจน การกระท าดังกล่าวนั้นสามารถ
กระท าได้และไม่ถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ” การวางหลักเกณฑ์ในลักษณะเช่นนี้
สะท้อนให้เห็นว่า การประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวของรัฐ แม้กฎหมายระหว่างประเทศจะไม่ได้รับรองไว้
โดยชัดแจ้งแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าจะกระท ามิได้แต่อย่างไร  
การประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวของประเทศโคโซโว ใน ค.ศ. 2008 ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงถึง
ความชอบด้วยกฎหมายของการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว ดินแดนโคโซโวได้ถูกแทรกแซงโดยการ
ด าเนินงานของสหประชาชาติด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม นับตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ขั้นตอนและรูปแบบการ
ด าเนินงานแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ การเข้าแทรกแซง (Intervention) การสร้างรัฐ (State Building)
โดยวางระบบการบริหารจัดการภายในชั่วคราว (Interim administration)7 และการประกาศอิสรภาพ 
(Independence) เพื่อให้ดินแดนโคโซโวสามารถแยกตัวออกมาเป็นรัฐอิสระได้อย่างสันติวิธีและไม่เป็น
การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในดินแดนโคโซโว8 
 หลังจากดินแดนโคโซโวได้ประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว ได้เกิดค าถามเรื่องความชอบด้วย
กฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ9 ดังต่อไปนี ้
 1. บทบาทของคณะมนตรีความม่ันคงในการรับรองรัฐ และการเข้าเป็นภาคีขององค์การ
สหประชาชาติ ในกรณีของโคโซโวสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในฐานะองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ 
ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอความเห็นทางกฎหมายต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ  ต่อการประกาศอิสรภาพฝ่าย
เดียว ในประเด็นท่ีว่าการกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ 
  หากพิจารณาในเรื่องผลทางกฎหมายต่อการให้ความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ แม้จะไม่มีสภาพบังคับแต่ถือเป็นการวางแนวทางในเรื่องการตีความกฎหมาย และมีผลต่อ    
การน าไปสู่ทางปฏิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ในกรณีนี้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ให้
                                         
7 See United Nations Security Council Resolution 1244. 
 Available at: http:www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm   
8 HEHIR,A., ed., 2010. Kosovo Intervention and Statebuilding:The International 
community and the transition to independence. Cornwall: Routledge. Page 35.  
9 ปรับปรุงจาก ภัทรมน สาตรักษ์. การทบทวนแนวคิดแห่งรัฐ: จากแนวคิดดั้งเดิมสู่ค าประกาศ
อิสรภาพฝ่ายเดียวของประเทศโคโซโว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) การประชุมวิชา 
การระดับชาติ กฎหมายกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน้า 236-250.  
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ความเห็นว่า การกระท าของโคโซโวถือว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
เพราะไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศในข้อใดที่ห้ามการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว แต่ทั้ งนี ้       
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ได้มีการให้ความเห็นในเรื่องผลในทางกฎหมายของการประกาศอิสรภาพ
ดังกล่าวด้วย 
 ในส่วนของการรับรองสถานะแห่งรัฐของโคโซโว หากพิจารณาตามเงื่อนไขของ       
การรับรองรัฐโดยพฤตินัย (De Facto) จะเห็นได้ว่าได้รับการรับรองโดยผ่านคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติ ทั้งนี้การรับรองของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ ไม่เพียงพอต่อเงื่อนไข 
ความเป็นรัฐ เพราะไม่ใช่องค์กรท่ีมีหน้าที่ในการให้การรับรองรัฐได้ การรับรองโดยนิตินัย (De Jure) เป็น
การแสดงออกโดยชัดแจ้งในการยอมรับสถานะของตัวตนนั้นว่ามีความเป็นรัฐอธิปไตยที่สมบูรณ์ และ
ประชาคมระหว่างประเทศได้ให้การรับรอง เช่น เยอรมันเป็นประเทศแรกที่ให้การรับรองโคโซโว เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็นภาคีขององค์การสหประชาชาติไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นรัฐ เพราะหลายรัฐถูก
กีดกันจากการเข้าเป็นภาคี โดยเหตุผลในทางการเมืองระหว่างประเทศและการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เป็นต้น  
 2. การก าหนดเจตจ านงของตนเองในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากการปลดปล่อยอาณานิคม
เงื่อนไขสถานะแห่งความเป็นรัฐนอกเหนือจากกรอบแนวคิดภายใต้อนุสัญญากรุงมอนเตวิเดโอ         
ค.ศ. 1933 
 ในระหว่างการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ได้มี         
การอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงสถานะแห่งความเป็นรัฐของดินแดนโคโซโว ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) และ
ความสามารถของโคโซโวในการควบคุมเหนือดินแดนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Control) ศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศได้หลีกเลี่ยงที่จะให้ความเห็นต่อกรณีนี้ โดยให้ความเห็นว่า การขอความเห็น
ของศาลจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไม่ได้กล่าวถึงความมีผลในทางกฎหมายต่อการรับรองโคโซโว     
ว่าเป็นรัฐที่มีอิสรภาพ ทั้งที่ในระหว่างการพิจารณานั้นได้มีการแสดงออกถึงการรับรองสถานะของโคโซโว
ล่วงหน้า (premature recognition) และถือได้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการเข้าไปแทรกแซงกิจการ
ภายในของเซอร์เบีย โดยอาศัยเหตุผลที่ว่าเมื่อการรับรองได้เกิดขึ้น ดินแดนโคโซโวยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่
จะเข้าหลักเกณฑ์แห่งความเป็นรัฐเลย   
3. บทบาทขององค์การระหว่างประเทศต่อการเกิดขึ้นของรัฐ  ความส าเร็จของการ
ประกาศอิสรภาพของดินแดนที่กลายมาเป็นรัฐอิสระ มักจะมาควบคู่กับบทบาทในการสนับสนุนของ
องค์การระหว่างประเทศในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาของการปรับตัว เพื่อน าไปสู่        
การเปลี่ยนผ่านและแยกตัวออกมาเป็นรัฐอิสระในที่สุด ในกรณีของโคโซโวนั้น การเข้าไปแทรกแซงทาง
มนุษยธรรมนั้น ด าเนินการโดยองค์การสหประชาชาติในการเข้าไปวางระบบการบริหารจัดการภายใน
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ชั่วคราว (Interim Administration) และสหภาพยุโรปโดยผ่านการด าเนินงานของ European Union Rule 
of law Mission in Kosovo-EULEX  
4. บุคคลผู้มีอ านาจในการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว การกระท าการฝ่ายเดียวที่
ก่อให้เกิดความผูกพันหรือก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ผู้ที่กระท าต้องมีอ านาจใน
การกระท าการในนามของรัฐ แต่ในกรณีของโคโซโว ผู้ที่เขียนข้อเสนอในการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว 
แม้จะกระท าในนามตัวแทนของประชาชนโคโซโวที่อยู่นอกกรอบโครงสร้างของการบริหารจัดการชั่วคราว 
(Interim Administration) แต่บุคคลเหล่านี้ได้อยู่ในต าแหน่งของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการปกครอง
ดินแดนนั้น   
 
บทสรุป 
การประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวของรัฐที่จะน าไปสู่การเกิดขึ้นของรัฐใหม่นั้น ถือเป็นเงื่อนไขใหม่ที่
เกิดขึ้นในการน ามาพิจารณาสถานะแห่งความเป็นรัฐร่วมกับแนวคิดดั้งเดิม (Traditional View) ดังที่
ปรากฏในอนุสัญญามอนเตวิเดโอ ค.ศ. 1933 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้การเกิดขึ้นของรัฐใหม่นี้
มักจะอยู่ในรูปแบบของการขอแยกตัวออกจากรัฐเดิม (Right to Secession) และความยินยอมของรัฐเดิม 
เงื่อนไขนี้ถือเป็นประเด็นส าคัญในการก่อให้เกิดสถานะแห่งความเป็นรัฐของดินแดนที่เกิดขึ้นใหม่ 
เนื่องจากการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของดินแดนที่
ประกาศอิสรภาพนั้น นอกจากนั้น การให้ความเห็นทางกฎหมายในเชิงรับรองต่อการประกาศอิสรภาพ
ฝ่ายเดียวของโคโซโวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ได้ก่อให้เกิดพัฒนาการในการตีความทฤษฎีและ
แนวปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศในอนาคต รวมถึงการเผชิญกับข้อท้าทายจากการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งแยกดินแดนออกเป็นรัฐอิสระ
เพื่อการปกครองตนเอง  (Self-Governing) ดังนั้น การก าหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลผู้มีอ านาจ
ในการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานะแห่งความเป็นรัฐจึงเป็นสิ่งส าคัญในการ
สร้างแนวปฏิบัติที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแท้จริงต่อไป 
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